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ABSTRACT 
 
 
  
 This study intends to identify kindergarten's teachers' knowledge on ADHD, 
their opinions on the use of stimulant medication, and also on the teaching of 
students with ADHD. The study involved private kindergarten teachers within the 
area of Johor Bahru. A total of 160 respondents were selected to be involved in this 
study but only 92 of the respondents gave their full commitment in this study. The 
data was collected using questionnaires consisting of two main sections namely 
Section A (Demography) and Section B (Questions). Section B was divided into 3 
subsections namely Section B1 (Teachers' Knowledge on ADHD), Section B2 
(Teachers' Opinions on the use of ADHD Stimulant Medication) and Section B3 
(Teachers' Opinions on the Teaching of Students with ADHD). The collected data 
was then analyzed by means of descriptive statistics (percentage and mean) and 
inferential statistics (Spearman Rho Correlation). Generally, the findings showed that 
the teachers' do not have sufficient knowledge on ADHD. Also, the teachers were 
generally unsure about the use of ADHD stimulant medication and were quite 
reluctant be involved in the assessment of students with ADHD. Besides that, 
analysis also showed that there was no significant relationship between the teachers' 
teaching experience and their knowledge on ADHD. However, analysis showed that 
there is a significant positive relationship between the teachers' education 
background and their knowledge on ADHD. In conclusion, the teachers do not have 
sufficient knowledge on ADHD. They were also uncertain about the use of ADHD 
stimulant medication and were reluctant to get involved in the assessment of students 
with ADHD. Finally, this study provides several recommendations in order to help 
future researchers.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji pengetahuan guru tadika tentang ADHD, 
pendapat mereka tentang penggunaan ubat perangsang ADHD, dan juga tentang 
pengajaran pelajar dengan ADHD. Kajian ini melibatkan guru tadika swasta dalam 
kawasan Johor Bahru. Sejumlah 160 responden telah dipilih untuk terlibat dalam 
kajian ini tetapi hanya 92 responden yang telah memberi komitmen penuh dalam 
kajina ini. Data telah dikumpulkan dengan menggunakan soal selidik yang terdiri 
daripada dua bahagian utama iaitu Bahagian A (Demografi) dan Bahagian B (Soalan). 
Bahagian B telah dibahagikan kepada 3 bahagian kecil iaitu Bahagian B1 
(Pengetahuan Guru tentang ADHD), Bahagian B2 (Pendapat guru tentang 
penggunaan Ubat Perangsang ADHD) dan Bahagian B3 (Pendapat Guru tentang 
Pengajaran Pelajar dengan ADHD). Data yang diperolehi dianalisis dengan 
menggunakan statistik deskriptif (peratusan dan min) dan statistik inferensi 
(Spearman Rho Korelasi). Secara umumnya, kajian ini menunjukkan bahawa guru-
guru tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi tentang ADHD. Selain itu, 
guru-guru secara amnya tidak pasti tentang penggunaan ubat perangsang ADHD dan 
enggan untuk melibatkan diri dalam penilaian pelajar dengan ADHD. Selain itu, 
analisis juga menunjukkan bahawa tidak terdapat hubungan yang kuat dan penting 
antara pengalaman mengajar guru dan pengetahuan mereka mengenai ADHD. Walau 
bagaimanapun, analisis juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan positif yang 
kuat dan penting antara latar belakang pendidikan guru dan pengetahuan mereka 
mengenai ADHD. Kesimpulannya, guru-guru tidak mempunyai pengetahuan yang 
mencukupi mengenai ADHD. Selain itu, terdapat ketidak pasti tentang penggunaan 
ubat perangsang ADHD dan keengganan guru untuk terlibat dalam penilaian pelajar 
dengan ADHD. Akhir sekali, kajian ini juga memberikan beberapa cadangan untuk 
membantu pengkaji akan datang. 
 
